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" ..... , 
c . . . .... ~"'. ~,&I. ( P3!» 
A p<~ 00 metjis P"SlO<l05 no amtHtf't e pode ..... ~"a,,<>da <XImo um~ d3S 
"""sas da d'minuoÇoSo <1M es.péoes. IctJoOógOCH. __ doO tero:>m _ eoOCOO"'_ 
"""e(IOs teor~ <)e Cu e Zo. em p..nicul ..... ,,,)$ ~~irnentos , nico fOI deo;t>J3da a 
""~ <II> seu ....... 00 cr6nioo em ,,",xoos. o oI»o;d:M> do pr_c tJ;obalflO a>nSISt" .... 
QLJantl~c;)çIo (1.)0 ~Ite<~ ,,,,t Ológ;';'S ~ a boo-~rum ul~ de Cu C Zl1 '" br;\nq ... ~ ele 
U>"a $llhel>s a.. dof.,.....,t~ 0<1_. 
MAT.~JAL . MtTOI)()5 
Os .,... ..... Uz. sMIens (N"19) ""- <;;oQ(uf_ em AbnI de 2004. Pn:ocedeu-se. 
e~d~ daS brAnqu,~. ~pós a ~n"""csia dos ,,",xCS, _ alguns 1M'«>< bo"3r>Q\.'101i$ "'dO 
I'ilc_ em fo<moI I~~ (10"') ""ra obsenloçlo t-óo(~ Os re5I>ntes Io<am 
gu.rtladM a · 20 oe wr. óose~me,,'-') 00< mctaos. foram ,_'" Qu1>tr<> esooOToU ele 
<3d.1 peix~ ~a a\lal~ da~. 
Par. ~ dete'mi"aç~ <lo Cu e Zn <iii ~ r:;nqui~ ~s ~mosI.r<os lor.m w_gid..,. "'" 
~UiI _a e os teo<IOs OsSO!<> e "PÓ< a lIofilinçlo dos 
lecidos moi"". 10<_ OigeridOS em iki<Io nimco ~ 60 oe ~ """';~ num 
~euo de ~ IIlÓmica (UNlCAMP 939 AA-GF90). A ~~;wiaçJo da 
met.oóoIoog;. """lítica 101 """""uada oom m~enar toioIó9iOO de r .... erMóo o:rtirocado 
(DOU·] .. OORH-2, r<atioroal I\~ CoonOl. Canadoio) . Os,~ Io<am expressos 
em mg· k'J" ~ seco. 
"PÓ< li I'ilcoçlo. "" ."",.nu foram _.-- em ""_ e ~ em parafina. 
For~m ~tectu~<>$ corte. de S ~m e cor""', com ~ma{o>c;lin .. H!O$ina. As al\eri><;iles 
fOfõ'm ~fh;.;.d~S fIO' gt;ou de _ (Sd>waiget« .>I •• 1997) e de e.\tf'<.\o 
(peo"centagom de I ........ as af"""""",: gt3u I, !5 5"'; 9r~u 2, ontre 6 e Il ... ; 11''''-' ], 
~ 12 fi IS"'; g_ 4, ~ 19'ro). Pata cada p.eix" e ~w de 1es)Q 101 coI<:uIado um valor 
médio por ft,""m~nto ("""'~ "exten$30). A a~ dos _ I", cIfOctUil<la com o 
5Of!w;or" SPSS. 
Os p.eixM ._ados v .... anom ~ 0$ 6 e 12 ~o. No Qua(lro I 31l-n''''''U1 m-,;e 
~ '<Ia<Ie. 0$ !e<I.-..s ~ Cu e Zn AI to-&r>qu,"" ., os valores médios de ~ em dois gtUDOS 
CIe Idade ( .... 10 a ~2 a nos; 6, 6 ~ OS 7 anos). Os P"'xcs do QrUjlO A ai>"e_ta r~m 
t_ méj;os o:>m OJ e Zn na bo"inq .... oogNIIatrv_ """" _ <II> Que OS do 
QruQ<) 6. Em ambos os 9"'POS, O teor em Zn foi sion;r~v .. m.,.,tc mals ....... a<IO <10 que 
em Cu. No entanto. " valor mécllo de _ loi ~_.., m..ts baixo no grupo 
A do q"" no ç ru po 8 
'u 
 
 
 
 
 
 
 
 
, ... ,......,_. B ... . ..... , ........ .. 
Qu.od ..... _ l_e, ~ 0< Cu ~ Zn ~.""""" 
",..,"" "" _. Ies&l, "" b«I""" .. "" tu.. ""~ 
( ..... ~ >OP). 
P~,imetro. • • ( N . 10) ( N . 9) 
"'_(...-00) 10 - 12 H 
Cu (""' ••• . ,) 10.96 " 2,69 6 ."'-' 2 .69 
Zn ("," " 0 ') 129.89 * 2 • . 16 9'.09" 20,.' 
- -
O ..... ~ 0 .60 3.JS " 1." 
(N . 7) ( N _ S) 
""" " .... ><;00 
4.68 ~ 2,26 3.00 * 3.25 
(N • 9) ( ~ _ S) 
~- 1.7' ~ 0, 72 8.S1 ~ l.11 
o lN _ 8) ( N _ S) 
vMOO"~toçk> 1.80 ~ 1.92 <.12 ± 4.21 lN _ 9) (N _ 6) 
As 10000S oOsc"'M"5 <ono.ist<,~m, """",p~l,,..,n(c. no cJcstilQmenlQ do "" il " io • 
• ""u ".m~s, prolifer<>Ç:lo do cp<,,,", fHa "",nta,. <><:asi"""I~e ,,,,"-, I ~noo na fus.\o ae 
I. mel .. ; " v~soddataç~o. D~s dif..,-.,m", I ... .he< w--"'Yada; no; do"' y rupo5, "p"n~s o 
d ""toC1lm~mo e "" 8""ufi,m~, apresent;l,am va'i'ções sijlnificativas com ~ idod e elOS 
p<>i xcs. A< méd ias d~ "".",kl.><le d<:sO:os lesões fwam ""';~ ",~.~da. nos pei<es COm 
id<><lc entr<: 0< " e 7 ~nos do que nos P'l"es m";. " H"", (F"o . I) 
~;gu~ 1 .'te<oo;6es h"'~, _ .... _ no """é"o 0."""""" "" L~ ~" (A) 
""""""me_, (8) ;, ,,,, .. " '.''''' •• (.lO X). 
I;)JSCUSSÃO 
Olversos estudos têm relacionado ~ ~xposiç:lo ~ meta" pe..wos oom I~sõe< 00 
epitelio !>raoq uia l, """",ada""",t e 3""",ismas, M >tac..r=nto ~ proM.,.açào do ~pM(io 
o,anqu ia l, Ç2lu,;ados pelo ~,~ ao Cu (lIfdla"" '" ~f. , IS>99 ; Mazon ~(al .. 2002), 
~m <OITIO o dcst<lC.)mcnto do ""iteM provocado pelo Zn (S' Kimore c Tov~ 1 1972) . 
Por outro lado. ",",os " 't~,ações histok)g""'s pxlem tamoom 'eSOJlta , <Ia exposiÇól<> 
o o utr"" t ipos ~e eootam;nantes (.0\1. 2004), toem como _ p,ovoca<!<Js por divC<"W< 
f",,-ore, ambi~ntaiS, nomeadamente, ~s vari.<;Õ<>s ce (.,mper.>tuf~, os niv"'. de amónio, 
,.. 
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